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É com satisfação que concluímos mais uma edição da Revista AGB/TL, sendo que sua 
publicação respeita, mais uma vez, a periodicidade semestral. E isso é motivo de 
comemoração, porque sabemos que atrasos nas publicações, não apenas prejudicam a 
avaliação do periódico, como também geram transtornos aos autores.  
 
Portanto, encontra-se publicada a edição Número 15. Ela traz mudanças na linha editorial, ou 
seja, a partir desta edição, teremos o espaço “PROVAS”, em que são veiculadas as duas 
melhores notas do processo seletivo do Programa de Mestrado em Geografia da 
UFMS/Campus de Três Lagoas, que representa as linhas de pesquisa: “Dinâmica Ambiental 
e Planejamento” e  “Dinâmicas Territoriais na Cidade e no Campo”. 
 
Com a publicação do Número 15, entramos no nono ano de existência da revista, sendo que a 
edição 2012 resulta também de mais uma aprovação do projeto de extensão da 
UFMS/Campus de Três Lagoas. E inaugura uma nova fase ao exibir mais duas importantes 
indexações: no Portal de Periódicos da Capes e no Sumários.org  
 
Enfim, depois destas boas notícias, cabe conferir o material da Revista AGB/TL. Boa leitura! 
 
Rosemeire A. de Almeida. 
 
